






















年齢 性別 病名 総照射量
(歳) (G y.) 
5 5 女 舌腫蕩術後頚部 5 0 
リンパ節転移
5 9 女 左舌腫蕩 6 0 
7 6 女 右舌腫蕩 4 0 
7 8 女 右上顎歯肉腫蕩 4 0 
8 6 女 右舌腫蕩 60 
5 8 男 右舌腫蕩 4 0 
6 2 男 左舌腫蕩 60 
6 3 男 左上顎歯肉腫蕩 4 0 
6 6 男 左下顎歯肉腫蕩 60 
6 8 男 右舌腫蕩 60 
7 5 男 左上顎歯肉腫蕩 4 0 
7 9 男、 咽頭腫揚 4 0 



















年齢 性別 病名 総照射量
(歳) (G y.) 
5 0 女 右舌腫蕩 4 0 
8 6 女 舌腫蕩術後頚部 60 
リンパ節転移
5 3 女 右舌腫蕩 4 0 
64 男 右舌腫蕩 6 0 
6 9 男 右下顎歯肉腫蕩 4 0 
7 0 男 右下顎歯肉腫蕩 4 0 














Grade で(表 2)、口腔内、咽頭部の痔痛を 0~5




に、 1 よかった、 2:まあまあよかった、 3:ど










































































































































































































































































































9)岸本裕充、他:最新口腔ケア 照林社 2003. 
